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Cumhuriyet
K İ T A P
Eski kültürümüzün içimi
Metin
And
ilk kitabının yayımlandığ 1İ958 yılından 
bu yana elli iki önemli yapıta imza atmış 
bir isim Metin And. Eski kültürümüzü 
günümüz insanına tanıtmaya adanmış bir 
yaşam da denebilir onunki için. Kültür 
tarihimizin bu üretken bilim adamını 
tanıyacağız kendisiyle yapılan bir 
söyleşide, bu hafta. Talat Sait Halman ve 
Adnan Binyazar da yapıdarmı 
değerlendirdiler. Tüm yapıdarının bir 
listesi de yazılara eşlik ediyor.
M. SABRİ KOZ
- Bu yıl ¿ki kitabınız aşağı yukarı aynı günlerde yayın­
landı. Bunlardan bahseder misiniz?
- Evet banlardan biri çok büyük boy bir kitap: Os­
manlI Tasvir Sanatları 1. Minyatür başlığım taşıyor. Bu 
benim Osmanlı minyatür sanatma çocukluktan beri 
duyduğum sevgiden kaynaklanan bir çaba. Kitapta sa­
yısız renkli minyatür var. Özgün bir araştırma değil; 
değerli sanat tarihçilerimizin incelemelerinden yararla­
nılarak yazılmıştır. Bu kitabı daha çok kendim için yaz­
dım, minyatüre bakmak özlemini duyduğum zaman bu 
kitabın sayfalarını çevirince bu özlemi giderebilirim. 
Ama bu sevgiyi başkalarında da uyandırabilirsem çok 
mutlu olacağım, aynı sevgiyi paylaşmaktan ötürü. 
1998’de bir başka kitabım yayınlanmıştı: Minyatürler­
le Osmanlı-îslâm Mitologyası. Bu kitap aslında minya­
tür sanatı üzerine değildi; amacı minyatürlerin yardı­
mıyla bir konuyu aydınlatmaktı. Fakat bu kitap on ka­
dar ressamda bu konulara büyük bir ilgi uyandırdı. H e­
men açtıkları sergilerde bunların izlenimlerini buldum. 
Ama bu ressamların bir kısmı bence ressam değildi, 
çünkü minyatürleri kopya etmişlerdi, üstelik kopya da 
sayılmaz, çünkü minyatür kopya edilemez. Tek lal fır­
ça ile yapılmış bir kaşı kopya ederseniz ortaya çıkan 
kopya değil, o minyatürün kaba bir karikatürü olur. 
Ama kimi ressamlar ise bu izlenimi başarıyla bir sanat 
eserine dönüştürmüşler. Osmanlı Tasvir Sanatları’nın 
ikinci cildi minyatür dışında kalan tasvir s anadan. An­
cak ikinci cildin yayını çok gecikecek, resimlerin çeki­
miyle ilgili problemler var.
Yapı Kredi Yayınlan’ndan çıkan Ritüelden Drama. 
Kerbelâ-Muharrem-Ta’ziye kitabına gelince, bu birin­
ciden farklı olarak özgün bir çalışmadır. Başlangıcı çok 
eskilere gider. Öylesine yoğun bir araştırma süreciydi 
ki eğer bitirseydlm şimdi ki kitabın bir kaç katı daha 
hacimli olurdu. Sonra düşündüm böylesine büyük bir 
kitabı kim yayınlar, kaç kişi okur. Sonunda işin peşini 
bıraktım, malzemeyi derinlere gömdüm. Yapı Kredi
Yayınlan benden bir kitap isteyince bu aklıma geldi. 
Ama işe neresinden başlayacağımı bilmiyordum. Da­
ha önce yayınlanmış bir kaç yazım vardı, onlar beni yü­
reklendirdi, zamanla malzemenin bir kısmını gizlendik­
leri yerden bulup çıkardım, bu kitap oluştu. Bu kitap 
dinler tarihi, mitologya, antropoloji, edebiyada ilgile­
nenlerin okuyacağı bir kitap ama asıl odak noktası 
Ta’ziye. Bu da tiyatrocuların ilgilenmesi gereken konu. 
Ama bizim tiyatrocular tiyatromuzun geçmişi ile ilgi­
lenmedikleri gibi, bu gibi, Doğu tiyatrosuyla da ilgilen­
mezler. Oysa Batının tiyatro adamları Ta’ziye ile çok il­
gileniyorlar.
- Burada bir parantez açmak istiyorum. Sizin bu kitap 
yayınlandıktan yedi ay sonra internetten ve basından öğ­
rendiğime göre New York’ta bir sanat festivali Iranlıla- 
rın oynadığı bir Ta’ziye gösterimi ile başlamış.
- Evet, bunu ben de okudum. Öyle ki bunu sahneye 
koyan Muhammed Gaffarî’yi İran’da tanımıştım. Çok 
yetenekli genç bir yönetmendi. Amerikalılar onu Ame­
rika’ya götürdüler. Orada birkaç kez karşılaştım. New 
York’tâki olayda Lincoln Center’in düzenlediği “Fes­
tival 2002” tiyatro festivalinin müdürü Nigel Redden 
festivalin Ta’ziye gösterimiyle başlamasını 11 Eylül fe­
lâketinden önce planlamış. Burada ilginç olan, 11 Ey- 
lül’den sonra ve ABD’nin İran’a karşı tavrı bilindiğine 
göre gene de bunu programlarında tutmaları olmuştur. 
Gösterimde 4 at, 4 deve, 6 koyun kullanılmış. Burda 
kitabımda üzerinde en çok durduğum “H urr Ta’ziye- 
si”ni oynamışlar. Ama bizde tiyatrocular yaratıcı tiyat­
ro yerine hep Batı’nın dümen suyunda gitmeyi yeğler- 
ler.
- Uç yıldır Yapı Kredi Yayınları’mn üç dergisine yazı 
yazıyorsunuz, burada bir kitabınız çıktı, bu yıl çıkacak 
başka bir kitabınızın hazırlıkları son aşamasına geliyor. 
Yapı Kredi Yayınlan ile ilişkiniz ne kadar eskiye gider?
- Bu ilişki beni yıllarca üzmüş bir olayla başladı. 1993 
yılında Enis Batur benimle görüşmek istedi. İstanbul’a 
geldiğimde buluştuk. Bu onunla ilk karşdaşmamdı.
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M etin A n d  Galatasaray 
Lisesi’n i ve İstanbul 
Üniversitesi H u ku k  
Fakültesin’n i bitirdi. 
Y üksek Lisans yapmak 
için Londra’ya ardından 
da Rockefeller Vakfı bur­
suyla bale, opera ve tiya­
tro eğitim i için N ew  
York’a gitti. Dönüşte 
dayısının kurucusu 
olduğu Kavaklıdere Şara­
pları’nda yöneticilik  
yaptı. Yazılarıyla katıldığı 
‘Forum ’ dergisinin 
sahipliğini üstlendi, 
ayrıca Forum Yayınlan’nı 
kurarak kendi 
kitaplarının yanısıra 
M uam m er Aksoy, İlhan  
Mimaroğlu, Fikret 
O tyam ve Bilge 
Karasu’nun eserlerini 
yayımladı. DTCF Tiyatro 
Bölüm ü’nde kuruluşun­
dan itibaren görev aldı, 
bölüm başkanlığı yaptı. 
“M eşrutiyet Çağı Siyasal 
H u k u k  ve Toplumsal 
Düzenin Türk Tiyatro­
suna E tkisi” başlıklı tezi 
ile doktor, “Osmanlı Ti­
yatrosu” başlıklı in­
celemesiyle doçent, 
“Dünyada ve Bizde Gölge 
O yunu” başlıklı in- 
çelemesi ile profesör oldu. 
Yurt içinde ve dışında 
çeşitli üniversitelerde 
otuz yılı aşkın süre öğre­
tim  üyeliği yaptıktan son­
ra 1994’te em ekli oldu.
Bir opera tanıtım ı olan 
ilk  yazısı Mayıs 19ö l  
yılında ‘M üzik  Görüşleri” 
dergisinde yayımlanan 
M etin  A na  bugüne kadar 
elli ik i kitap bin beş yüz  
kadar makale kaleme 
almış, geleneksel türk  
Tiyatrosu üzerine p ek  çok 
ülkede konferanslar ver­
miştir.
TD K  Bilim  Ödülü, 
Türkiye İş Bankası B ilim ­
sel Araştırma Ödülü, 
İhsan Hınçer Türk Folk­
loruna H izm et Ödülü, 
Sedat Sim avi Sosyal Bil­
im ler Ödülü, Türk  
Tanıtma Vakfı H izm et 
Ödülü, Anadolu Folklor 
Vakfı H izm et Ö dülü gibi 
ödüllerin de sahibi olan 
M etin A n d ’ı tanıtmaya 
çalıştık bu hafta.
Bol kitaplı günler...
TURHAN GÜNAY
Trabzon’da yayınlanan “Kıyı Kültür ve Sanat De
K İT A P
İmtiyaz Sahibi: çağ Pazarlama 
Gazete Dergi Kitap Basım ve 
Yayın a ş  yi temsilen 
cumhuriyet vakfı adına Ilhan 
Selçuk o Yayın Danışmanı: 
Turhan Günay o Sorumlu Mü­
dür: Mehmet Sucu o Görsel 
Yönetmen: Dilek Akıskalıö 
Baskı: Sabah Yayıncılık AS Ol- 
dare Merkezi: Türkocağı Cad. 
NO: 39-41 Cağaloğlu, 34 334 İs­
tanbul Tel: (212) 512 05 
05 o Reklam: Publi Media
Kıyı dergisi 1961 yılından bu 
yana (kesintilere uğrasa da) 
yayımlanan bir edebiyat, kültür 
ve sanat dergisiydi. Yayımına 
son verdi geçtiğimiz günlerde, 
Karadeniz bölgemizin bu 
yerelliği aşan dergisi. 
Çıkaranlara ve sürdürenlere 
birkez daha selam, saygı, sevgi.
Dr. MUSTAFA DUMAN
Trabzon’da 1961 yılından beri arada kesin­
tilere uğrayarak dört dönem yayımlanan ‘Kı­
yı’ son döneminin 193. sayısı ile yayımına son 
verdi. Kıyı dergisi, Trabzon kentiyle özdeş­
leşen, yöre kültür ve sanatının günümüze ta­
şınmasında önemli bir işlevi olan dergiyi. Kı- 
, sanatın ve edebiyatın yanında, yörenin 
[tür değerlerine, halkbilgisi varlıklarına da 
geniş yer veren birdergidir. Bu özellikleriyle, 
Trabzon Kültürü ile ilgili çalışmalarda başvu­
ru kaynağı olarak kütüphanelerdeki yerini 
almıştır. Trabzon’un yetiştirdiği değerler ko­
nusunda, örneğin Hamamizaae İhsan, Mu­
rat Uraz, Haşan İzzettin Dinamo, Bedri Rah­
mi Eyüboğlu ve daha onlarca Trabzon kö­
kenli yazar, şair ve kültür adamı hakkında 
geniş kapsamlı incelemelere yer vermiştir. 
Yörenin özgün çay kültürü, fındık kültürü, 
tütün ve hamsi kültürleri konusundaki mo­
nografilere “Atardamar” başlığı altında dos­
yalar olarak yer veren Kıyı’nın 4. dönem sa­
yıları, bu özellikleri nedeniyle, Almanya’da, 
Otto Harassowitz Katalogu gibi ciddi yayın 
listelerinde yer almıştır.
Son yıllarda, üniversite ve yüksek okulla­
rın varlığıyla kültür açısından gelişmesini 
beklediğimiz Trabzon kenti, ne yazık ki eski 
günlerini aratır bir duruma gelmiştir. Kıyı gi­
bi bir dergiyi yaşatamamış olmak ayıbı önce­
likle bu kentte kültür adma varolan birim ve 
kişilere yeter sanırım. İlgili bakanlık, kütüp­
haneleri için Kıyıya yeterli sayıda abone ola­
maz mıydı? Bütün bu tartışmalan gelecek
•e- 
dört
dönemlik yayınlarım kısaca tanıtmak istiyo­
ruz.
1. Dönem: Kıyı Aylık Sanat - Düşün Der­
isi, Sayı: 1-11 (Ekim 1961-Ağustos 1962), 
[fabzon Matbaası, 2. sayıdan itibaren İnkı­
lap Matbaası, Trabzon, 4 s. 41x28 cm.
Trabzon’da, kendilerini kültüre adamış üç 
insan, Ahmet Selim Teymur, Ziyad Nemfi ve 
Necmi Duman, diğer aydınların da desteği 
ile, Kıyı Sanat Dergisini çıkarırlar. Ahmet 
Selim Teymur, Trabzon’da ağırceza yargıcı­
dır. Ayrıca Türk musikisi ile ilgilenir. Hat ve 
cilt sanatçısıdır. Sonradan, üç ciltlik Türk 
Musikisi adlı eserini yayımlamıştır. Ziyad 
Nemli, hikayeci ve gazetecidir. Necmi du­
man, avukattır.
Kıyı logosunu Ahmet Selim Teymur hazır­
lamıştır.
Dört sayfa olarak yayınlanan Kıyı 11 savı 
çıktıktan sonra yayınma son verdi. Dergide 
yazı şür ve desenleri yer alan sanatçı ve ede­
biyatçılardan bazıları: Ziyad Nemfi, Ahmet 
Selim Teymur, Rasim Şimşek, İsmet Zeki 
Eyuboğlu, Gündoğdu Sanımer, Attilâ İlhan, 
Bülent Habora, Adnan Topsakal, Mustafa 
Bergen, İsmet Savaşkan, Osman Akbay, Fik­
ri Cantürk, Oben Güney, S. Metin Demirtaş, 
Mübeccel İzmirli, Nurten Celebioğlu, Mu­
zaffer Uyguner, Mehmed Çavuşoğlu, Şemsi 
Belli, Adnan Günay ve Mustafa Duman.
DÜZELTME
Geçen haftaki (660 No’lu) sayımızda Ah­
met yıldız ile söyleşiyi yapan Kadir Ay- 
demir’di. Yanlışlıkla Kaya Özsezgin’in adı 
çıkmış. Okurlarımızdan özür dileriz.
2. Dönem: Kıyı Aylık Sanat Dergisi, Sayı: 1- 
19, (Mayıs 1969-Kasım 1970), Çıkaran: Fatih 
Eğitim Enstitüsü Öğrenci Demeği, Sorumlu 
Yönetmen: Güney Yalçın, Hâkimiyet Matba­
ası, Trabzon, 16 s. 29x18 cm.
Bu kez kıyı’yı çıkaran Fatih Eğitim Enstitü­
sü Öğrenci Demeği idi. Derginin logosu ve ka­
pak düzeni irfan Yılmaz tarafından, sayfa dü­
zeni ise Ertan Tokinan tarafından yapılmıştı.
Kıyı Aylık Sanat Dergisi 19 sayı yayınlan­
dıktan sonra kapanmıştır. Dergide yazılan, şi­
irleri ve desenleri yayımlanan sanat ve edebi­
yatçılardan bazılarının adları şunlardır: Rasim 
Şimşek, Subutay Karahasanoğlu, Gündoğdu 
Sanımer, Rıza Zelyurt, Ertan Tokinan, Meh­
met Yardıma, Raif Özben, Nabi Üçüncüoğ- 
lu, Alaattin Bahçekapılı, Ziyad Nemli, İsmail 
Gümüş, Nuri Aksakal, Zeki Ömer Sulukan, 
irfan Yılmaz ve Haydar Kenan Gedikoğ- 
lu’dur.
3. Dönem: Kıyı Sanat Dergisi Sayı: 1-21, 
(Nisan 1981-Haziran-Temmuz 1983), Sahibi: 
Ömer Olcay, Yazıişleri Müdürü: Melih Sefa 
T üzün, Genel Yayın Y önetmeni ve Grafik Dü­
zeni: Ahmet Selim Teymur, Yayın Kurulu: Ra­
sim Şimşek, Gündoğdu Sanımer, Ziyad Nem­
li, Raif Özben ve Ahmet Selim Teymur. Dizgi 
ve Baskı: Özkan Ofset, Trabzon, 16 s. 28x20 
cm.
Kıyı Sanat dergisi de 21 sayı yayınlandıktan 
sonra yayın alanından çekildi. Derginin 21 sa­
yısında yer alan yazar, şair ve diğer sanatçılar­
dan bazılarının adlan şöyledir: Ahmet Özer, 
Yaşar Miraç, Gündoğdu Sanımer, M. Reşat 
Sümerkan, I. Zeki Burdurlu, Turan Bahadır, 
Erhan Tığlı, Hayriye Topçuoğlu, Ahmet Yıl­
dız, Raif Özben, Özer Üter, Subutay Hikmet, 
Ali Mustafa, Rasim Şimşek, Baki Akgül, M. 
Özer Cıravoğlu, Ertan Tokinan, Ömer Sulu­
kan, A. Hamdi Islamoğlu, Okan Çağa), Mela-
gı Çımşıt.
4. Dönem: Kıyı Kültür ve Sanat Dergisi, Sa­
yı: 1-193, (Nisan 1986-Mart2002), Sahibi: Ku­
zey Gazetecilik Matbaacılık ve Ambalaj Sana­
yi A.Ş. adma M. Naci Özkan, Yazıişleri Mü­
dürü: Osman N. Piyale, Yayın Yönetmem:
Mahmut Çakar, Dizgi-Baskı: Kuzey Gazeteci­
lik Mat. ve Ambalaj San. A.Ş. Trabzon, önce 
16 s. 52. sayıdan itibaren 32 s. 27,5x20 cm.
Adını önce çıkarmamakla beraber, derginin 
hazırlanmasında en çok emeği geçen kişi Ah­
met Özer’di. Sonradan derginin genel yayın 
yönetmenliğini Gündoğdu Sanımer, Sanat yö­
netmenliğini Ahmet Özer, Yazıişleri Yönet­
menliğini de Yusuf Demiral üsdendi. Dergi M. 
Naci Özkan İstanbul’a taşındıktan sonra Trab­
zon’daki Sakarya Matbaasında basılmıştır.
Geçmiş deneyimlerden de yararlanarak bu 
kez daha olgun ve dolgun bir içerikle yayını­
nı sürdüren Kıyı Kültür ve Sanat Dergisi, za- 
manla 52. sayıdan itibaren 16 sayfadan 32 say­
faya çıktı ve 193 sayılık bir kolleksiyonda hem 
Trabzon ve yöresinin, hem de Türkiye’nin sa-
nat, edebiyat yaşamının nabzını tuttu. Çok sa-
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yıda özgün araştırma ve makale yayımladı. 
Örneğin, derginin 193 sayısında yer alan kül­
tür ve halkbilimi yazılarının kaynakçasını ha­
zırlamak bile en azından bir lisans tezi olur.
Dergide yazan ve çizen onlarca sanatçı, 
edebiyatçı ve araştırmacıdan bazılarının ad­
lan şöyledir: ismet Zeki Eyuboğlu, Subutay 
Hikmet, Ömer Kayaoğlu, Mehmet Başaran, 
Berin Taşan, Çiğdem Sezer, Burhan Günel, 
Gülseren Engin, Şinasi Özdenoğlu, Rasim 
Şimşek, Yekta Güngör Özden, Enver Atıl­
gan, Bekir Semerci, Hüseyin Atabaş, Attila 
Aşut, Neriman Calap, M. Reşat Sümerkan, 
Vedat Yazıa, Osman Bolulu, Zekeriya Saka, 
Baki Akgül, Muzaffer Uyguner, Tansu Bele, 
Necati Zengin, Dilber Saka, M. Özer Cıra- 
voğlu, Güngör Gençay, Mevjüt Kaplan, Lüt- 
fiye Aydın, Arife Kalender Önel, Ömer Ni­
da, Saldıran Özmen, Muammer Kotbaş, Nu- 
rullah Can, Mustafa Kademoğlu, Zerrin Koç, 
Hikmet Aksoy, Alaattin Bahçekapılı, I. Gün- 
dağ Kayaoğlu, Mustafa Duman ve adım yaz­
madığımız daba bir çok sanatçı, edebiyatçı. 
Kıyı’nın 100. sayısı 66 sayfa olarak bir Trab­
zon kültür yıllığı şeklinde yayımlanmıştır.
Kıyı Kültür ve Sanat Dergisi, Trabzon’un 
kültür ve sanata gönül veren evladarının des­
teği üe 193 sayıya ulaşan yayın yaşamını sür­
dürmüştür. Ahmet Özer derginin hazırlan­
masında üstün bir çalışma gösterdi. Birçok 
kez dergiye gelen yazıları nasıl seçip nasıl dü­
zeltip yayma hazırladığına düzeltmeleri yap­
tığına tanık oldum. Gerçekten Ahmet 
Özer’in bu emeği olmasaydı dergi 193 sayı­
ya varamazdı. M. Naci Özkan, İstanbul’a ta­
şındıktan sonra bile dergiden desteğini çek­
medi. Gündüğdu Sanımer, M. Reşat Sümer-
rini almıştır. Bu satırların yazan da, 1961 yı­
lında yayınlanan ilk Kıyı ve 193 sayılık biri­
kimi olan son Kıyı dergilerinde yazmış bir ki­
şi olarak, derginin yayın yaşamında çekilme­
sini kabul edüemez bulmakla beraber aşağı­
da değineceğimiz koşulların bu sonucu hazır­
ladığının bilincindedir. Tek tesellimiz Kı- 
yı’nın, 4 dönemde, toplam 244 sayılık yaymı 
ile değerli bir kültür-sanat-edebiyat birikimi­
nin kütüphanelerimizde yer almasıdır.
Yayın işinin pahalı hale gelmesi, basm işle­
rinin bazı büyük sermaye sahiplerinin ellerin­
de toplanması, Kıyı Kültür ve Sanat Dergisi 
gibi bir avuç gönüllünün kişisel uğraşları ile 
yaşamım sürdüren dergilerin giderek yayın 
alanından çekilmesi sonucunu doğurmuştur.
mak zorunda kalacağız. Çünkü diğerlerine 
yapıdarmı halka sunma fırsatını verilmeye­
cek.
Yavaş yavaş sanat-edebiyat zevklerimize ve 
kültürümüze de ambargo uygulandığı bir or­
tama gidiyoruz. Yazım-anlatım yanlışlan do­
lu edebiyat yapıtlarının, yazıh ve görüntülü 
medya tarafından, “en iyi” diye yutturulma- 
alışıldığı bir süreçteyiz. Bu süreçte, Kıyı
iltür ve Sanat Dergisi gibi yayınlar ortadan 
kalkacak. Sanat ve edebiyat değerleri de ya­
vaş yavaş Avrupadaki gibi, bekrli medya 
ruplarının ellerinde toplanacak. HCüreS''
' dedikleri de bu olsa gerek.P
eş­
me
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Yaşamı 1961-2002 tarihleri arabında dört döneme ayrılan 
“Kıyı" dergisinin, dört döneminden kapak örnekleri
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“Anıt”, kültür değerlendirmelerinde, 
çoğu zaman abartılı bir benzetme, ama 
Metin And için kullanılırsa değil. Böyle
...............kanim
Içak gc
, hattâ tauı bir kahkaha atıp
, üov  
bir mecaza kendisinin katılmayacağım Di­
liyorum. O güzelim al önülliılüğüy-ı 
le_ 
geçecektir. el gör ki, 45 yıl boyunca ver-
diği eserleri yan yana dizersek ya da üst 
üste kovarsak alın size bir “anıt”. Bu ka-
, icradar geniş ve derin araştırma yapmış 
sanadanndan minyatüre, Mevlânâ’dan il­
lüzyona, İran’da taUziye’den Osmanlı’da 
ılük yaşama kadar nice bakir konuda
Türkçe, Fransızca ve İngilizce bunca ya­
pıt yaratmış bir bilgin, elbette, anıttır.
Metin And, Batı’da olağanüstü kişiler 
için kullanılan bir deyimle, bir “Röne­
sans însam”dır. Bizdeki “on parmağında 
on marifet” deyiminin çok ötesinde bir 
saygınlığı vardır bu terimin. Büyük ör­
nekleri en çok Rönesans’ta görülen, de­
ğişik bilim ve sanadan kendinde birleşti­
ren, çeşitli alanlarda üstün başarılar ka­
zanan üstadlara “Rönesans insanı” de­
nir.
Türkiyemizde Metin And, çok çeşitli 
dallarda ürün vermiş ve inanılmaz bir 
üretkenlikle vermeği sürdüren nadir ki-
S'1 ’en biri... Dalları ve ürünleri gör- bir “hayat ağacı”... Ve denebilir ki 
tek başına bir orman.
Ömrünün ilk 75 yılma düzinelerle ki­
tap, binden fazla yazı, yüzlerce konferans 
sığdıran Metin And’ın en büyük ünü, ti­
yatro/sanat/kültür tarihçiliğinde... Genç­
liğinde hukukçu ve şarap uzmanı, dergi
belgeselci, konferansçı, halk oyunla- 
n/dans/bale uzmanı, karagözcü, minya-
tür uzmanı, illüzyonist... ve bilge.
Ülkemizde birkaç alanın doruğuna çı­
kanlar ve uluslararası bilim âleminde ün 
kazananlar arasında Metin And’ın ben­
zeri azdır.
ilkokulu, Ortaokulu ve Liseyi Galata­
saray’da okudu. 1940lı yıllarda, Millî 
Eğitim Bakam Haşan Âli Yücel, üç lise­
ye “klasik kol” (Latince) koymuştu. Me­
tin And 9. sınıfta Latinceye de başladı. 
Böylece, Galatasaray’da pek çok dersin 
okutulduğu Fransızcadan başka ikinci dil 
olarak Latince, üçüncü dil olarak da Al­
manca aldı. 1946 yılında mezun oldu.
Yatılı okuduğu Galatasaray’dan izinli 
olarak, haftada iki kez İstanbul Belediye 
Konservatvuarı’nda Ferdi von Stat- 
zer’den pivano, Cemal Reşit Rey’den mü­
zik analizleri dersi aldı. Ön yıl süren pi­
yano öğrenimi sırasında bir iki konsere de 
katıldı. Lise yıllarında Fransız edebiyatı­
na, özellikle Bergson felsefesine ve es te­
tiğe merak duydu.
1946 sonbaharında İstanbul Üniversi­
tesi Hukuk Fakültesine girdi. Fakültenin 
son yılında, hukuk uygulamasını görmek 
için dinleyici olarak mahkemelerdeki 
oturumlan izledi. Ama bu işin kendisine 
uymadığını görerek avukat olmaktan vaz­
geçti. 1950 ae Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu.
Londra’da Uluslararası Ekonomik Hu­
kuktan yüksek lisans yapmak için Lond­
ra Üniversitesinde King s College’a yazıl­
dı. Aynı Üniversiteye bağlı Uluslararası 
ileri Hukuk Araştırmalan Enstitüsü’nde 
Profesör Schvvarzenberger’in seminerle­
rine ve (zorunlu olarak) İngiliz hukuk sis­
temi derslerine de girdi.
O sırada hiç İngilizce bilmiyordu. DO 
derslerine girmek yerine bol bol BBC 
radyo programlarını dinledi, bol bol ki­
tap okudu. O yıllarda Ingiltere savaştan 
yeni çıkmış olduğu için, Londra’nın ner- 
deyse üçte biri yıkıntı durumundaydı, 
birçok yiyecek maddesi karne Oe alını­
yordu. Ancak, müzik, tiyatro, opera ve 
bale hem nitelikliydi hem de sayıca pek 
çoktu. Metin And, öğrenci olanaklarıyla 
hemen her gece bunlara gitti. Ayrıca, tüm 
İskandinav ülkelerine ve Paris’e yaptığı 
birkaç gezide sanat etkinliklerini izledi.
İkili ticaret antlaşmalarındaki bir özel 
koşulu (mahkeme ve hakem kararlanna 
dayanarak) inceleyen tezini yazmağa baş­
ladığı sıralarda bu işin kendisine uygun 
olmadığını, asıl istediğinin sahne sanatla­
rında çalışmak olduğunu anlayarak bir 
ömür boyu çalışacağı yolu belirledi, tezi­
ni bitirmeden bıraktı.
1953 yılında yurda dönerken yönetici­
liğini yapacağı Kavaklıdere Şarapları’nm 
ihtisas alanında deneyim kazanmak için, 
Ren Nehri kıyısında, Eltville’de Alman­
ya'nın en büyük şampanya firması olan 
Matheus Müiler’e işçi olarak girdi. Dört- 
beş ay çalıştıktan sonra yurda döndü, Ka-
vaklıdere Şarapları’nda yönetici oldu.
.. Bu yıllarda yayın yaşamına da başladı. 
Önce Pazar Postası’nda yazdı. Sonra on 
beş günde bir çıkan Forum ü n  yazı aile­
sine katıldı. Bu arada Yahya Kemal Be- 
yatlı, Sabahattin Eyüboğlu ve Ahmet Ad­
nan Saygun’un kurduğu ama yıllardır hiç­
bir etkinlik yapmamış olan Ses ve Tel Bir­
liği adlı müzik demeğini harekete geçir­
di: Bir yandan dışarda bu dernekle kon­
serler düzenlerken (örneğin, Floran- 
sa’dan Palazzo Pitti Senfoni Örkestrası 
gibi), bir yandan da dernek üyeleri için ev 
içinde resitaller, oda müziği konserleri dü­
zenledi. Bu arada, demek adma eleştir­
men Fikri Çiçekoğlu’nun bir çevirisi ile 
müzikolog Mahmut Ragıp Gazimihal’in 
bir incelemesini yayınladı.
Forum dergisine edebiyat, bale ve ge­
nel kültür konularında sürekli yazdı. Da­
ha sonra bu derginin sahibi oldu. Dergi­
nin yanısıra, Forum Yayınları’nı kurdu, 9 
kitap yayınladı.
1956 yılında ABD’ye gitti. Bir yandan 
New York sanat dünyasının içine girdi, m -
da imzalı araştırmalar yayınlanıyordu. Bir 
de her türlü fikre, eleştiriye açık “Okur­
ların Forumu’ü a  gelen okuyucu mektup­
ları içeriği ne olursa olsun aynen yayınla­
nıyordu. O yıllarda Adnan Menderes ve 
Demokrat Parti yöneticilerinin en çok 
kızdığı iki dergi vardı: Metin Toker’in 
Akis’i ile bizim Forum... Forum’un sa­
hipliğini devraldığımda çok sıkıntılı gün­
ler yaşadım. Kaderim ünlü Tahkikat Ko­
misyonu üyelerinin iki dudağı arasınday­
dı. Bu dudaklardan üç yıl hapis cezası çı-
Aral'ımız anıtımız
karsa savunma hakkı bile olmadan, tem­
yizi de bulunmadığı için kesinlikle demir 
parmarklıklar arkasında kendimi bula­
caktım. Sık sık polis eve geliyor, beni es­
ki Meclis’in arkasındaki Tahkikat Komis-
Eonu’nun önüne çıkarıyordu. Forum’un ütün dosyalan onların elindeydi. Ayn- 
ca matbaaları da kapatmak yetkisi olan 
Tahkikat Komisyonundan çekindikleri 
için baştan beri Forumu basan Ay Y ıldız 
Matbaası da artık dergiyi basmayacakla­
rını bildirdi. Matbaa matbaa dolaştık, 
hiçbiri korkudan basmak istemiyordu. 
Sonunda dizgiyi elle yap an çok küçük bir 
matbaa kabul etti. Az sayfalı bir Forum 
çıkacaktı, hepsini Muammer Aksoy tek 
başına yazdı, provada satırlar eğri büğ- 
rüydü, tam bir yeraltı yayım görünümün­
deydi. Ancak Sıkı Yönerim matbaayı bul­
du, bir subay ciple gelip tüm bağlanmış 
sayfaların kurşunlarını götürmüştü. Bu-
1964te Forum’un 10. kuruluş yıldönümünde Forum'culann yemeği. Karsı sırada oturanlar (sol­
dan sağa) metin And, Bülent Ecevit, Nilüfer Yalçın, Cahit Talaş, Turan Güneş'in eşi ve sıranın 
ensonunda Turan Güneş, (üstte). 1970'te Metin And'ın ödül aldığı TDK'daki tören. On sorada otu­
ranlar (soldan sağa) Sair Munis Faik Ozansoy, Genel Yazman Ömer Asım Aksoy, Metin And, Kemal 
Tahir, Aziz Nesin, (altta)
Ama dışardan onun yaptıklarına 
büyük hayranlık duyuyordum. Odasına 
girdiğimde beni sevgiyle, sıcaklıkla kar-
S'adı. Övgü sözcükleriyle buyur etti. Es- kitaplanmın yeni baskılarıyla bir de 
yeni kitaplarım için benimle anlaşmak is­
tediğini söyledi. Bir yayınevi bunca yıldır 
ilk kez bana böyle yaklaşmıştı. Sevinçten 
yerimde duramıyordum, içeriye elinde 
sözleşme metinleriyle Aslıhan Dinç gir­
di. Elinde her yıl iki eski kitabımın yeni 
baskısıvla bir de yeni bir kitap için üç yıl­
lık sözleşme vardı. Beni hayrete düşü­
ren, hadi eski kitaplarım bilinebilirdi, 
ama yenileri nasıl saptamışlardı? Yılın 
ortasında olduğumuz için bir eski kitap 
bir de yeni seçilmişti. Sevinçle Ankara’ya 
döndüm, eski kitabınasıl olsa yazardım, 
hemen yeni kitabı yazmaya başladım. 
Ancak Fakülte’de birtakım tatsızlıklar 
beni tedirgin ediyordu. Evde de yanlış 
bir evlilikten her dakikam huzursuzdu. 
Giderek bir bunalıma girdim. Ayrıca çok 
daha önceden Belçika’da Gent Üniver- 
sitesi’nde iki konferans vermeyi kabul et­
miştim. Oraya on günlüğüne gittim. Dö­
nüşümde çalışmama tam bir soğukluk 
duydum, bıraktım. Verdiğim sözü tuta­
mamamın verdiği utançla hiçbir açıkla­
ma yapmadım. Ancak ertesi yıl hem 
emekli oldum hem 
de evliliğim sona 
erdi. Esas doğum 
günüme ek olarak 
iki doğum günüm 
daha oldu.
Yaşamınızda 
önemli bir yeri olan 
Yorum dergisini an­
latır mısınız? A n­
cak 1960'ların so-
Eski kültürümüzün içinde dolaşan bir Evliya Çelebi
Metin And
nunda okuyucusu olduğum bu derginin il­
ginç ve dersler çıkarılacak bir öyküsü olma-
- Gerçekten Forum’un yaşamımda çok 
önemli bir yeri var. Yayınına 1954 yılmda 
başladı. Çoğu Siyasal Bilgiler Fakülte- 
si’nde öğretim üyesi olan bir avuç aydın 
Anglo-Sakson örneğinde on beş günlük 
bir dergi çıkarmaya karar verdiler. Der­
ginin ilk sayfalarında bir baş yazı ve On 
Beş Günün Notlan yer alıyordu. Bunlar 
imzasız yazılardı. Her sayı için yazı kuru­
lu toplanır, güncel olaylardan önemlileri 
seçilir, bu konularda neler yazılacağı ana 
çizgileriyle belirlenir, bu konular için il­
gili arkadaşlar görevlendirilirdi. Kurucu­
ları arasında Aydın ve Nilüfer Yalçın, Sa- 
dun Aren, Bahri Savcı, Cahit Talaş, Mu­
ammer Aksoy, Bülent Ecevit, Turan Gü­
neş, Mümtaz Soysal, Cavid Erginsoy, Tur­
han Feyzioğlu, Coşkun Kırca, Şerif Mar­
din ilk aklıma gelen isimler. Ben, müzik 
eleştirmeni Faruk Güvenç (dergiye Bedii 
Sevin adıyla yazıyordu), Bilge Karasu 
“Kültür ve Sanat” 
sayfalarını hazırlıyor­
duk. Bilge Karasu 
daha çok resim sergi­
lerini değerlendiri­
yor, ayrıca deneme­
ler, bazı metin parça­
lan yazıyordu. Der­
gide Ekonomi, Poli­
tika, Hukuk konula­
rıyla Sosyal konular-
Kapak konusunun devamı...
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nun üzerine Muammer Aksoy ile Turan 
Güneş sansür olduğu gerekçesiyle Sıkı 
Yönetim aleyhine dava açmava karar ver­
diler. Dilekçeyi derginin sahibi olarak be­
nim imzalamam gerekiyordu, ancak bu iş 
benim cesaretimin sınırını aşıyordu. Fo- 
rum’un sahipliğini bıraktım. 27 Mayıs’ta 
her şey tatlıya bağlandı. Kısa bir süre son­
ra Forum’un sahipliği gene bana geçti. Bu 
da 60’lı yılların sonlarına kadar sürdü.
- forum ’dan açılmışken, sanırım orada 
edebiyat eleştirmenliği yapıyordunuz...
- Evet birkaç yıl süren bir edebiyat eleş­
tirmenliğim oldu, Forum’da. Eleştirmen­
lik yanında şiir, roman, öykü, üzerine ya­
zılar da yazıyordum. 1955 yılında yayın­
lanan şiir kitaplarını değerlendirdim. 
Bunlar içinde Atilla İlhan’m Yağmur Ka­
çağı, Özdemir Asaf’ın Dünya Kaçtı Gö­
züme, Necati Cumalı’nın İmbatla Gelen, 
Salâh Birsel’in Hacivat'ın Karısı, İlhan 
Berk’in Köroğlu, Cahit Külebi’nin Yeşe­
ren Otlar. Bu sonuncu 1954’te basıldığı 
halde 1955’te Türk Dil Kurumu Ödülü
aldığından bunun için de bir yazı yazmış­
tım. Adnan Benk, Külebi’nin şiirinde 
bulduğu mantık yanlışları ile gene Küle- 
bi’de Fransız şairlerinden Baudelaire, 
Marot, Villon ile Bedri Rahminin bir şi­
irine benzerliklere değinmişti; ben ise 
Benk’in bütün bunlarda temelde yanıldı­
ğını örneklerle göstermeye çalıştım.
Bunlardan başka Haldim Taner’in iki 
hikâye kitabı, Salâh Birsel’in Şiirin İlke­
leri, Orhan Hançerlioğlu’nun Ekilmemiş 
Topraklar, Güzin Dino’nun Tanzimattan 
Sonra Edebiyatımızda Gerçekliğe Doğ­
ru, Ataç’ın Diyelim, Macchiavelli’nin 
Hükümdar’ının yeni çevirisi, Necip Fa­
zıl Kısakürek’in Sonsuzluk Kervanı, Akil 
Aksan’ın Yeni Fransız Şiirinden Sekme­
ler kitaplarının üzerinde durdum. Fakat 
pişmanlık duyduğum bir yazımda İnce 
Memed gibi bir dev eseri tutmuş bir
Amerikan yazarıyla, Robert Penn War­
ren ile karşılaştırmaya kalkışmıştım. En 
yapılmayacak şey, üstelik yazıda bir yaza- 
n  bir başka yazar yoluyla aeğerlendirme-
nin yanlışlığım da belirttiğim halde... Ara­
dan yıllar geçti, o yıllarda yazlan Suadi- 
ye’de çamlık ve deniz kıyısında bir yerde 
oturuyorduk. Eşimin Konservatuvar’dan
arkadaşı, benim de arkadaşım Oya Köker 
bir akşam bize Yaşar Kemal ile rakı içme­
ye geleceğini söyledi. Küçük bir balkonu­
muz vardı, orada masa donatılmıştı. Oya 
ile Yaşar Kemal geldi, benim onunla ilk 
karşılaşmamdı, sonra da bir daha beraber 
olmadık. Hoş beşten sonra Yaşar Kemal 
birden o heybetli bedeni ile ayağa kalktı, 
bana doğru; “Ulan Metin, bize az kök 
söktürmedin... Neymiş, benim romanla o 
Warren açkıdaki yazarın romanlan ara­
sında benzerlikler varmış. Hepsini aldık, 
satır satır okuduk, neresi benziyor?” Ben 
bütün mahcubiyetimle “Gençlik ukalâlı­
ğı, o yaşta bilgiçlik taslamak merakı, 
olur...” gibi sözlerle kendimi savunmaya 
çalıştım. İş tatlıya bağlandı, geç vakte ka­
dar rakı eşliğinde sohbetimiz devam etti. 
Forum’da Ataç ile edebiyat eleştirmenli­
ği üzerine tartışmam oldu.
Bu yazılarım içinde en sevdiğim Mah­
mut Makal’ın Memleketin Sahipleri adlı 
kitabımı değerlendirdiğim “Toplumbi­
limci Makal” başlıklı yazımdır. Burada 
Makal’ı çağdaş bir sosyolog, bir antropo­
log gibi değerlendirdim, tıpkı İngiliz ant­
ropolog Paul Stirling’in köylerde yaptığı 
gibi...
- forum dergisinin sahipliği yanında bir 
de forum Yayınlan nıkurdunuz. bunu an­
latır mısınız?
- H er şeyim gibi bu da amatör bir ya­
yıncılıktı. Bir iki kitap projem vardı, an­
cak yayınevleriyle pek bir ilişkim yoktu. 
Düşündüm Forum’un bürosu var, sekre­
teri var, matbaa ile ilişkimiz iyi. Forum Ya- 
yınları’nın ilk kitabı Muammer Aksoy’un 
Partizan Radyo ve D.P. idi, ikinci kitap ise 
Münci Kapani’nin Ingiliz Demokrasisine 
Bakışlar. O yıllarda her ikisi de doçentti. 
Muammer Aksoy “Demokrasi ve D.P.” 
başlığı altında 17 kitaplık bir dizi hazırlı­
yordu. Çıkan ilk kitap bu dizinin 8. kita­
bı idi. Muammer Aksoy’un o yıllardaki m -
her gece bir gösteri ya da konser izledi, 
sanatçılarla eleştirmenlerle tanıştı. Bir
Sıdan da, Rockefeller Foundation’da tür vakıflan üzerine bilgi topladı. 1957 
içinde yurda dönmeden, gene Rockfel- 
ler Foundation’ın olanakları ile bir süre 
de Londra’da kalarak çalışmalarını sür­
dürdü. Yurda döndüğünde, gene Kavak­
lıdere Şaraplan’nda yöneticilik yaptı. Bu­
radan ayrılıncaya kadar, beş altı değişik 
şarap çeşidi ile Türkiye’nin ilk doğal şam­
panyasının yapımını gerçekleştirdi, tek­
nolojiye bazı yenilikler getirdi.
Ulus gazetesinde tiyatro ve dans eleşti­
rileri yazmağa başladı: “Sahne” başlıklı 
haftalık köşesinde yazılarım 15 yıl aralık­
sız sürdürdü. 1958 yılında ilk kitabı ya-
S ' ardı. 1958’den 2002 yılına kadar 52 ı çıktı. Bunların on tanesi İngilizce­
dir. Ayrıca ikisi henüz yayımlanmamış beş 
tane Fransızca kitabı vardır. Yakında ve 
2003 yılında günışığına çıkacak olan bir­
çok kitabı hazır.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ- 
rafya Fakültesi’nde önce iki yıllık öğretim 
yapacak bir Tiyatro Enstitüsü, daha son­
ra Tiyatro Kürsüsü, en sonra da bağımsız 
Tiyatro Bölümü kurulduğunda, öğretim 
görevlisi, öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu­
rada doktorasını “Meşrutiyet Çağı Siya­
sal, Hukuk ve Toplumsal Düzeninin 
Türk Tiyatrosuna Etkisi” konusundaki 
tezle verdi. Sonra, “Osmanlı Tiyatrosu” 
başlıklı tezle doçent oldu. Sonra da, 
“Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu” baş­
lıklı takdim teziyle profesör oldu. Beş yıl 
Bölüm Başkanlığı yaptı, 1994’te emekli 
oldu. Bölümde belli başlı şu dersleri okut­
muş, seminerleri yönetmişti: “Tiyatroya 
Başlangıç”, “Geleneksel Türk Tiyatro­
su”, “Tanzimat Tiyatrosu”, “Meşrutiyet 
Tiyatrosu”, “Cumhuriyet Tiyatrosu”, 
“Oyunculuk ve Tiyatro Estetiği Tarihi”, 
“Tiyatro Yönetimi”, “Sahne Göstergebi- 
limi”, “Asya Tiyatrosu”, “Geleneksel 
Kaynaklar”", “Mitoloji”, “Islâm Ülkele­
rinde Tiyatro” vb.
Ayrıca, uzun yıllar, Ankara Üniversite- 
si’ne bağlı Basın-Yayın Yüksek Oku­
lu’nda (günümüzde İletişim Fakültesi) 
öğretim 
si olarak
(daha sonra 9 Eylül Üniversitesi’ne) bağ­
lı Tiyatro Bölümü’nde ders verdi. Konuk 
Profesör olarak, 1983-84’te iki sömestr 
New York Üniversitesi’nde, bir sömestr 
Tokyo Üniversitesi’nde, bir sömestr de 
Almanya’da Giessen’de Justus-Liebig 
Üniversitesi’nde dersler verdi.
Metin And’ın Türk balesinin gelişme­
si, Türk halk danslarının sahneye uygu­
lanması, Türk gölge oyununun yaşatılma­
sı ve bir devlet kukla tiyatrosu kurulma­
sı yolunda yoğun çalışmaları olmuştur. 
Bu arada bir Devlet Halk Danslar Toplu­
luğu kurulması için yazılar yazmış, bu ya­
zılar Turizm Bakanlığı’nın o zamanki 
müsteşarı Kemal Baytaş’ın ilgisini çek­
miş, işbirliği yapmışlar, iki yıllık bir çalış­
ma sonucu Devlet Türk Halk Dansları 
Topluluğu kurulmuş, ilk gösterisini Bü­
yük Tiyatro’da 7 Mayıs 1976 gecesi ver­
miş, yankılan çok olumlu olmuştu. Ancak 
ilk başta saptanan ilke ve yöntemlerden 
sapmalar olduğundan And ilişiğini kes­
miştir. Gölge oyunu ve kukla için çalışma­
ları da böyle olmuştur. Gölge oyunu ve 
kukla sanatçıları ile yurt dışına turnelere 
çıkmış, her yönden onlan desteklemiştir. 
Yıllarca uğraşıdan sonra UNESCO’ya 
bağlı UNIMA’nın (Uluslararası Kukla ve
ilk başkanı seçilmiştir.
Uzun yıllar Devlet Tiyatrolarının Ede­
bî Heyetinde üye olarak çalıştı. Son yıl­
larda daha çok kültür, gösteri ve oyun 
antropolojisi, illüzyon sanatı konularında 
çalışmalar yaptı. Bu sonuncusu üzerine 
çocukluk merakının bir çeşit tutku olma­
sıyla hem araştırma, hem de uygulamak 
çalışmalar yapıyor. Önemli bir merakı da 
video’dur. Hem kendi kameralarıyla çe­
kimler yapıyor, belgesel filmler hazırkyor,
hem de bir videoluk kuruyor. Şimdiden 
opera, bale, tiyatro, müzikal, belgesel, 
müzik, eski ve iyi yönetmenlerin filmle­
rinden oluşan 3000 kasetlik bir videolu- 
ğa sahip. İkisini Arif Keskiner /  Çiçek 
Film’in, üçüncüsünü Türkiye Iş Banka- 
sı’nın gerçekleştirdiği üç belgeselin se­
naryosunu yazmışür. Türkiye Radyoları 
için birincisi iki yıl süren “Dünya Danse- 
diyor”, İkincisi on yıl süren “ Baleye Çağ­
rı” başlıklı müzikk programlarını hazır­
lamıştır.
Yurt içinde ve dışında birçok kongre-
K' ' dimerle katılmıştır, bunlar arasında aşk şu uluslararası kongre ve sem­
pozyumlar sayılabikr: Uluslararası Türk 
Sanadarı Kongreleri: H  (1963 Venedik), 
III (1967, Cambridge/Ingiltere), V 
(1975, Budapeşte), IX. (1991, İstanbul); 
X. (1995, Genève); 1973’deChicago Üni­
versitesi’nde Türkiye Cumhuriyetinin 50. 
Yıldönümü için kongre; 1976’da Tok­
yo’da Uluslararası Asya Gölge Oyunları 
Sempozyumu; 1976’da Şiraz/Persepo- 
ks’te Uluslararası TaUziye Kongresi; 
1977’de gene Şiraz/Persepolis’te Doğma­
ca Halk Tiyatrosu Sempozyumu; 1978’de 
Yeni Delhi’de X. Uluslararası Antropo­
loji ve Entoloji. Bilimler Kongresi; 
1979’da Londra Üniversitesi’nde Kukla 
ve Gölge Oyunu Sempozyumu; 1980’de 
Lublin’de (Polonya) uluslararası “Folk­
lor ve Tiyatro” sempozyumu ve Fran­
sa’da Rennes kentinde ^Maskenin Do­
ğudan Batıya Geçişi” konulu uluslarara­
sı sempozyumu; 1981’de Kudüs’te ve 
Charleston’da (ABD) Atatürk’ün Doğu­
munun 100. Yıldönümü Kongresi; 
1982’de Sofya’da UNESCO’nun düzen­
lediği Uluslararası “Tiyatronun Kökeni” 
konulu sempozyum; 1987’de Fas’ta Asi- 
lah kentinde çingene kültürünü inceleyen 
“Flamenko Yolu” konulu uluslararası 
sempozyum; 1988’deBarcelona’da Ulus­
lararası “Ortaçağ ve Rönesans Tiyatro­
su” kongresi ve başkaları.
Metin And inceleme ve konferans tur-
nelerine çıkmıştır. Örneğin 1962’de Sov- 
yetlerde iki ay kalarak değişik kentlerde 
hem tiyatro ve baleleri izlemiş hem de 
konferanslar vermiştir. 1964’te Beyrut, 
Bağdat, Tahran, Kabil, Karaçi, Lahore, 
Yeni Delhi ve Bombay’ı içine alan bir 
konferans turnesine, 1965’te Almanya’da 
13 kenti içeren bir turneye çıkmıştır. 
1966’da ise, ABD’de iki ay içinde Doğu­
dan Batıya 11 kenti dolaşarak tiyatrolar­
da, tiyatro ve bale okullarında, üniversi­
telerin tiyatro bölümlerinde incelemeler­
de bulundu, kiminde ise konuşmalar yap­
tı. 1978’de gene ABD’de içinde Prince­
ton, Columbia, Yale Chicago, Michigan 
gibi önemlilerinin de bulunduğu 14 üni­
versitede 25 konferans; 1983 ’te Çin Halk 
Cumhuriyetinde dört kentte konferans­
lar vermiş, ayrıca Çin tiyatrosu üzerine 
incelemelerde bulunmuştur. 1985’te Ja­
ponya’da 11 değişik yerde konuşmalar 
yapmıştır.
Bu arada tek tek kentlerde konferans­
lar da vermiştir. Örneğin: 1981 ’de Texas 
Üniversitesi’nde (Austin), 1984’te 
Pennsylvania Üniversitesi’nde ve Los An­
geles California Üniversitesi’nde çeşidi 
konferanslar, 1982’de Madrid Üniversi­
tesinde üç konferans, 1986’da Tokyo’da 
altı üniversitede konferanslar, 1990’da 
Berlin’de dört konferans, 1991’de Paris 
VIIL Üniversitesinde bir konferans ve 
başkaları.
1990’lı vdlarda çıkan eserleri arasında,
16. Yüzyılda Istanbul: Kent, Saray, Gün­
lük Yaşam, Osmanlı Tiyatrosu: Kurulu­
şu, Gelişimi, Katkısı, Tiyatro, Bale, Ope­
ra Sahnelerinde Kanunî Süleyman imge­
si, ilginç görüntüleri ve bilimsel buluntu­
larıyla taptaze boyutlar sundu. Metin 
And, kültür tarihimizdeki birçok boşluk - 
lan doldurmak, bunu imrenilecek yetkin­
likle yapmak bakımından müstesna bir 
bilginimizdir.
Bence, And’ın bilim yaşamının doruğu 
Minyatürlerle Osmanlı Islâm Mitologya- 
sı başlıklı dev eserdir: Bu inceleme ile Me- m -
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eşinin bana anlatığına göre Bahçeliev- 
ler’deki evlerine yatak odasına varıncaya 
kadar bir sürü üniversiteli genç doluş­
muş. Ellerinde makas, taşra gazeteleri de 
dahil olmak üzere Demokrat Parti ile il­
gili nerede bir haber, bir yazı görürlerse 
onu kesiyorlar, sonra bunlar konularına 
göre tasnif ediliyormuş. 17 kitabın hepsi 
D.P. ile ilgilivdi. Her kitap, ilk kitap ölçü 
alınırsa ortalama 200 sayfadan toplam 3, 
4 bin sayfa ediyordu. Muammer Aksoy 
bana 17 kitabın listesini Forum’da yayım­
lamak üzere verdi. Bir iki başlık: Basın 
Hürriyeti ve D.P, Seçim ve D.P., Toplan­
tı ve Seyyahat Hürriyed ve D.P. Bu liste 
Forum’un 1 Mart 1960 tarihli sayısında 
yayımlandı, ilk kitap çıkmıştı, Muammer 
Aksoy’a şimdi hangi kitabı yayımlayaca­
ğımızı sordum. Aldığım yanıt “18.yi”. 
Ben “Ama 17 kitap vardı, bu nereden 
çıku?”, “Bunu gizledim, bu kitap İnönü 
ve D.P. olacak” dedi. Ancak iki ay sonra 
27 Mayıs geldi, bu kitaplara gerek kalma­
dı. Sonra yayınlara yeniden başladım. 
1962’de benim iki kitabım çıktı: Kavuk­
lu Hamdi’den Üç Ortaoyunu ve Bizans 
Tiyatrosu, iki yıl sonra bir de büyük boy 
İngilizce bir kitabım yayınlandı. Bu kitap­
ta Türkiye’de başlangıcından günümüze 
tüm gösterim sanadan yer alıyordu, yarı­
sı ise bir resim albümüydü. Bu kitabın 
çıkması üzerinden nerdeyse 40 yıl geçmiş, 
Honkong’tan, Amerika’da bir üniversite­
den, Avrupa'nın çaşitli yerlerinden hâlâ 
mektuplar geliyor, bu kitabı nereden bu­
lacaklarını soruvorlar. Yazan olarak ben­
de bile iki tane kaldı. Artık bunlan foto­
kopi çekmek isteyenlere bile vermiyo­
rum. Bir de benim nodanmla, Fransızca 
André Antoine’ın Türkiye anılarını ya­
yınladım: Chez Les Turcs. Bu arada ikisi 
Forum yazan, üç arkadaşımın kitaplan- 
m da yayımladım: Ilhan Mimaroğlu’nun 
11 Çağdaş Besteci, Büğe Karası’nun Tro- 
ya’aa Ölüm Vardı, Fikret Otyam’ın Gi-
tin And, hem hiç kimsenin ele almaya ce­
saret edemediği bir alana ışık tuttu, hem 
de Osmanlı görsel sanatında unsurlara, 
efsanelere, manevi ve estetik değerlere, 
mitik ve felsefî öğelere özgün bakışlar ge­
tirdi. Minyatürlerle Mitoİogya, Osmanlı 
kültürüne hangi açılardan ne gibi yön­
temlerle bakmamız gerektiğine ışık tutan 
bir örnekçalışmadır. Daha önceki katkı- 
lanyla TÜBA’ya (Türkiye Bilimler Akade­
misi) üye seçilmiş olmasaydı, yalnızca bu 
eseriyle Metin And, akademi üyeliğine 
hak kazanırdı.
Prof. And, kendini tümden araştırma­
larına ve yayınlarına vermek üzere, Anka­
ra Üniversitesinden 1994’te emekli oldu 
ama, kendisini Bilkent Üniversitesi’nin
de Gide 3: Harran, Hoyrat, Mayın ve 
Inp’ı. Böylece Forum Yayınlarından top­
lam 9 kitap çıktı.
- Bütün kitaplarınız Türkiye, Türk kül­
türü, sanatı üzerine. Yalnızbir istisnası var: 
Bizans Tiyatrosu. Bu nasıl oldu?
-  Gerçi Türkiye’yi ve Türk kültürünü 
Bizans’tan koparmak kolay değü. Gerek 
İstanbul’un alınmasından önceki yüzyü- 
larda gerek alındıktan sonra Bizans’m ar­
dılı olan Türkiyeli Rumlarla aramızda çok 
sıkı bir kültür alış verişi olmuştur. Ancak 
ben Yunanca bilmiyordum. Büsem büe 
Bizans kaynaklarını kullanmak ayrı bir 
uzmanlık yetisini gerektiriyordu. Ben de 
birçokları gibi bir dünya tiyatro tarihi ya 
da bale tarihi yazabilirdim. Bu konular­
da yabancı dilde birkaç kitabı önüme ko­
yar çeviri yoluyla bunlardan bir derleme 
yapardım. Ama bu ne benim araştırma­
cılık ne de etik anlayışıma sığardı. Aynca 
bir araştırma sürecinin keyfini vermezdi. 
Böyle bir kitabı yazmaya beni dürten 
Muhsin Ertuğrul’un bir yazısındaki bir 
cümle olmuştu. Bunu 1962’de çıkan ki­
tabımın önsözüne de koymuştum. Muh­
sin Ertuğrul şöyle söylüyordu: Bizans im­
paratorluğu, tiyatronun yerine sirki koy- 
masaydı, ömrü böyle kısalmayacaktı... Bu 
bir cümlede hangi yanlışı düzeltebilirsi­
niz? Önce tarih bilgisi yanlışı. Bizans'ın 
ömrü bin yıldan fazla olmuştur. Bu kadar 
uzun ömürlü kaç imparatorluk biliyoruz? 
Tarihteki bilgi yoksunluğu yanında tiyat­
ronun anası olan sirki de bir devletin öm­
rünü kısaltan bir etken gibi görüyor. As­
lında gerçek şuydu: Roma împaratorlu- 
ğu’nun çökmesiyle eski dünyanın drama­
tik yaşamı sona ermişti. Tiyatronun yeri­
ne sirki koymak için tiyatronun var olma­
sı gerekmez mi? Aslında bir iki incele­
memde resimleriyle gösterdiğim gibi O r­
taçağ tiyatrosu gezginci hikâye anlatanlar, 
kında oynatanlar, canbazlık yapanlar, soy­
tarılar, hayvan oynatanlarla kurulmuştur.
Türk Edebiyatı Bölümü’nde 
her güz döneminde bir ders 
vermeye ikna ettik. 1999’dan 
bu yana “Türk Tiyatro Edebi­
yatı”, “Minyatürlerle Osman- 
lı Kültürü”, “Geleneksel 
Türk Tiyatrosu” gibi dersle­
riyle Bilkent öğrencilerine en­
gin bilgisini aktarıyor.
2000 yılında Metin And, 
Osmanlı düğünlerini, şenlik­
lerini, geçit törenlerini, eğlen­
tilerini konu alan güzeller gü­
zeli bir eser daha yayımladı: 
40 Gün 40 Gece. 2002’de Ri­
melden Drama’sı çıktı: “Ker- 
belâ, Muharrem, TaUziye” 
anma ve ağıt törenlerinin ola­
ğanüstü ilginç bir incelemesi­
dir bu.
Yapı Kredi Yayınları ve 
Türkıye Iş Bankası Kültür Ya­
yınları, Metin And’ın eski ve 
yeni yapıdanm yayımlamaya 
başladı. Bu, Türk ve dünya bi­
lim dünyası için büyük bir 
müjdedir bence. Metin 
And’ın hem yeni yapıdan çı­
kacak hem de önceki yayınla­
rının genişletilmiş, değiştiril­
miş, zenginleştirilmiş versi- 
yonlan... Bu arada, Osmanlı Tasvir Sanat­
ları, iki büyük cilt hâlinde, günışığma çı­
kacak; bunların ilki 2002’de yayımlandı: 
Osmanlı Tasvir Sanadan: 1-Minyatür. 
Eser tamamlandığında, görülecek ki Me­
tin And gerçekten bir “anıt”nr.
Bir ömre bunca eser, etkinlik ve şan sığ­
dırmak pek az kişiye nasip olmuştur. Me­
tin And’ın aldığı pek çok ödül yanında, bi­
ze armağanı olan enfes niteliklerine de de­
ğinmek gerek: Güleryüzü, sabrı, sâdık ve 
sıcak dostluğu, iyilikseverliği, cömertliği, 
tadına doyum olmaz söyleşileri... Ve üstün 
başarılarından hiç şımarmayıp her zaman, 
her yerde alçak gönüllü olabilmesi... Me­
tin And, Türk ve dünya kültürü için bir 
talih, arkadaşları için bir muduluktur. ■
Önce kilise bunları yadsırken bu hor gö­
rülen oyuncuların yardımıyla ve kiliseye 
rağmen tiyatro başlamıştır. Muhsin Er­
tuğrul çok daralttığı tiyatro anlayışını Bi­
zans’ta arıyorsa, burada bulamayacağı gi­
bi Ortaçağ Avrupası’nda da bulamazdı. 
Böyle bir kitabı yazarken elimde tek bir 
eser vardı, o da Yunan asıllı Vénétia Cot- 
tas’ın Le Théâtre à Byzance kitabıydı.
'Sonra öğrendim ki Bizans Tiyatrosu üze­
rine başka kitap da yoktu. Cottas’ın kita­
bı çok ayrıntılıydı, ancak aradığım bilgi­
leri vermekten çok uzaktı. Cottas’ın kita­
bının yayınından beş yıl sonra Bizans üze­
rine çalışmalarıyla tanınmış La Piana’mn, 
Cottas’m kitabım yerden yere vuran İn­
gilizce yazısmı okudum, böylece Cot­
tas’m tuzaklarına düşmemek için uyanl-
mış oluyordum. Bu arada Bizans araştır­
macılarının önde gelen isimlerinden, dost 
olduğum Lord Steven Runciman’a danış­
tım. Ö, çevirisi olan kaynaklar üzerine de­
ğerli bilgiler verdi. Kitabın yazınımda çok 
zorlandım, ama 1962’de Forum Yayınla- 
n ’ndan çıktı. Yardımlan için kitabı Steven 
Runciman’a ithaf ettim.. Böylece Muhsin 
Ertuğrul’un bu konuda nasıl boş konuş­
tuğunu da kanıtlamış oldum
- Bu yıl 52. kitabınız çıktı. Bu elli iki ki­
taptan en çok beğendikleriniz hangileri­
dir?
-  iki hattâ üç kitabımı çok seviyorum. 
1972 yılında yayımlanan Tanzimat ve Is- 
tipdat Döneminde Türk Tiyatrosu, bir de 
bununla ilgili olarak bence Türkiye’de en 
atılımcı, ilerici tiyatro topluluğu olan Os-
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Metin And bir panoramanın dağınık parçalarını biraraya 
getirerek tamamlamaya çalışıyor.
manii Tiyatrosu (1976) adındaki monog­
rafi. Bu ikinci kitap üç yıl önce genişleti­
lerek ve resimlendirilerek yeniden basıl­
dı. Bu iki kitap aslında tek kitap_ olarak 
düşünülmeli, çünkü birincinin bir kesimi­
nin büyüteç altına alınmışıdır. İkinci ki­
tap ise Meşrutiyet Döneminde Türk Ti­
yatrosu (1971). Bunlart çok sevmemin ne­
denleri, hazırlanış sürecinde bir romancı 
gibi olaylarm içinde yaşamış olmamdır. 
Şimdi yerlerinde yeller esen tiyatroların 
bulunduğu sokaklarda gezindim, bu dö­
nemlerin esirgemez sanatçılarıyla özdeş­
leştim, onların acılarına, başarılarına or­
tak oldum, kimi gülünç durumlarda bol 
bol güldüm. Meşrutiyet Tiyatrosu da öy­
le. Ayrı ayn nedenlerle her iki dönem de 
dünya tiyatro tarihinde eşine Taslanmayan 
dönemlerdir. Tanzimat’ta Batılılaşma sü­
recine girildiğinde tiyatro da bu sürecin 
içine girmişti. Ancak ne tiyatro binası var­
dı, ne tiyatrocu ve tiyatro tekniğini bilen 
tiyatrocular, ne oyun yazarı, ne de sahne­
de olup bitenleri anlayacak seyirci vardı. 
Bütün bu yokluklara karşın kısa sürede 
bunların hepsi yerine oturmuş, tiyatro ya­
şamı zengin, re nkü biçimde başlamış, bir- 
çok bakımdan da günümüz ödenekli ti­
yatrolarına göre daha çağının ilerisinde 
bir tiyatro anlayışı ile. Bizde tiyatrocular 
geçmiş tiyatroyla ilgilenmezler. Her şe­
yin, tiyatroda miladın Muhsin Ertuğrul 
olduğunu sanmışlar; birçok ilki ona atfet­
mişlerdir. Osmanlı Tiyatrosu’nun On- 
söz’ünde de belirttim: Bir iki yazı yazıp 
Fransa’daki Centres Dramatiques örne­
ğinde Bölge tiyatrocularım savundu diye 
Bölge Tiyatrolarını ilk o ortaya attı denir­
ken, Tanzimat’ta Ziya Paşa, oyun yazarı 
Âlî Bey, Ahmed Venk Paşa, Midhat Pa­
şalar görev yaptıkları illerde tiyatro kur­
muşlar. İstanbul’da semt tiyatrolarını ilk 
kuranın Muhsin Ertuğrul olduğu sanılır­
ken, Tanzimat’ta Osmanlı Tiyatro Toplu­
luğu İstanbul’un beş semtinde tiyatro 
kurmuştur. Hele Ahmed Fehim Efendi 
Anadolu’nun birçok yerinde tiyatroyu tek 
başma kurmuştur. Muhsin Ertuğrul iki 
kadın sanatçıyı Hamlet rolüne çıkardığı 
için bu bir yenilik sayılmış, oysa Tanzi­
mat’ta Siranuş Hanım’ı Hamlet rolünde 
gösteren fotoğrafını kitaba koydum. Bu 
ustevi uzatabilirim. Meşrutiyete gelince, 
oradaki politik coşkunluk hayret verici­
dir. Özellikle belgesel tiyatro çok geliş­
mişti. 31 Mart mı, Abdülhamid’in tahttan 
indirilişi mi, Trablus Savaşı mı, her şey sı­
cağı sıcağına sahneye çıkarılıyordu, ilginç
olan da gerçek kişiler, örneğin it­
tihatçılar kendilerini tiyatroda 
seyrediyorlardı...
- Birçok ödül aldığınızı biliyo­
rum. Bunlar üzerine bilgi verir 
misiniz?
-  Sanırım 16, 17 ödül aldım. 
Ancak bunların çoğu önemsiz, 
küçük bir hizmetin, bir katkının 
karşılığı olarak verilmişti. Önem­
li sayılabilecek şunlar var: Sedat 
Simavi Vakfı Sosyal Bilimler 
Ödülü, Fransız Hükümeti’nin 
Officier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres nişanı, Italyan Cum­
hur Başkanının Şövalyelik Nişa­
nı, Türkiye Bilimler Akademisi 
Ödülü gibi. Fakat bu ödüllerin 
içinde benim için en önemli iki 
tanesi ilk aldığım ödülle son al­
dığım ödüldür, ilk aldığım ödül 
1969’da çıkan Geleneksel Türk 
Tiyatrosu için 1970’te Türk Dil 
Kurumu’nun Bilim ödülüydü. 
Bütün ödüllerde yüreklendirici 
bir güç vardır. Ancak bu ödül 
hem içerik hem de dil açısından 
bana büyük bir itici güç verdi. 
Gerçi ödül alan kitabımdan ön­
ce 11 kitabım yayınlanmıştı, an­
cak ödülden sonra hemen her 31i 
kapsamlı, hacimli kitaplarım çık­
tı. ikinci çok sevdiğim ödül ise 
sonuncu aldığım ödüldür, iki yıl 
önce bir telefon geldi. Telefon 
eden tiyatro-sinema sanatçısı
Çolpan Ilhan-Alışık’tı. Benim Sadri Alı­
şık Tiyatro-Sinema Ödülü’nü alacağımı 
söylüyordu. 18 yıl tiyatroya ayak basma­
mışım, tiyatro alanında pek bir şey yap­
mamışım. Nasıl oluyordu bu? Yazı da gel­
medi, bir de tören Küçük Sahne’de ola­
caktı, ama eğer çok kalabalık olacaksa tö­
ren daha geniş bir yerde yapılacaktı, bu­
ranın neresi olduğu da söylenmedi. Git­
tim, salon tıklım tıklım doluydu. Zorluk­
la oturacak bir yer buldum. Sunucu Ha- 
lit Kıvanç’tı. Meğer benim ödülüm, geç­
mişte yaptıklarımla ilgili emek ödülüy­
müş. Çok duygulandım. Sadri Alışk’ın al­
tın yaldıza boyanmış ağır bir heykelini al­
dıktan sonra kısa bir konuşma yaptım, 
sanırım sesim titriyordu. Burada ben ti­
yatroya vefasızlık gösterdim, ama tiyatro 
dünyası beni unutmamıştı, konuşmamda 
bunu belirttim.
- Son beş yıldır yazmanızı hızlandırdınız. 
Çeşitli süreli yayınlarda yazdıklarınız dı­
şında arka arkaya kitaplarınız yayınlanı­
yor. Önümüzdeki yıllarda hangi kitapları 
planlıyorsunuz?
- Kitapları üç kesime ayırabilirim, ilki
eski kitaplarımın yeni baskılan. Bunlarda 
eski metin aynen korunacak, ancak ko­
nuyla ilgili ek bölümler katarak yayınla­
nacak. Nitekim bu yıl Yapı Kredi Yayın- 
lan’ndan çıkacak, 1974’te yayınlanmış 
Oyun ve Bügü. Türk Kültüründe 0 3 nın 
Kavramı kitabımın eski metnine yüz say­
fa tutan ek bölümler koydum. Avrıca 
renkli ve siyah-beyaz resimlerden oluşan 
zengin bir albüm de olacak. Yeni kitap­
lara gelince bunlar arasında Avrupa ue 
Asya arasındaki kültür alışverişini Türki­
ye ekseninde inceleyen bol resimli Kül­
türler Kavşağında Gösterimler adlı kitap 
ilk akla gelen... Çok sevdiğim illüzyon 
yöntemlerini kullanarak olağan dışı kuv­
vetlere sahip olduğunu ileri sürerek in­
sanları kandırıp onları dolandıranların 
maskesini düşüren Hileli Parapsikoloii ve 
Günümüzün Uyduruk Söylenceleri. 
Dünyaca ünlü sahne sanatçımız Zati Sun­
gur üzerine Bir Zati Sungur Vardı. Yaşa- 
mı-Sanatı-Yöntemleri. Muhsin Ertuğrul 
söylencesinin arkasma gizlenen gerçekle­
ri ortaya çıkarmayı amaçlayan Türk Tiyat­
rosunda Tek Adam Sendromu: Muhsin 
Ertuğrul. Kültür Bakanlığı üzerine bir ki­
tap: Yaz-Boz Tahtası bir bakanlık: Kültür 
Bakanlığı. Ancak malzemesi toplanmış 
30,40 kadar kitap projem var, bunlardan 
bir ikisinin bu saydıklarımın önüne geç­
mesi olası. ■  ,
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Ritiielden Dram a
ADNAN BİN YAZAR
Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin’in, yakın­
larıyla birlikte şehit edildiği yer olan 
Kerbelâ, toplumun vicdanında yer et­
miş, Hz. Muhammet’in soyuna uygula­
nan bu katliam birçok şairi etkilemiştir. 
680’den bu yana toplumlarm yüreğini 
yakan Kerbelâ olayı, Hindistan’dan 
İran’a, Irak’a, Doğu Anadolu’ya, deği­
şik kültür alanlarında, o toplumlarm di­
linde üstün yapıdarm yaratılmasına vol 
açmıştır. Bu toplumlarm kültür alanları 
birbirlerini etkilemiştir. Örneğin, Fuzu- 
li’nin, Hâdikat-üs-süedâ’sını (“Mudulu- 
ğa Erenlerin Bahçesi”), İran şairi Kâşi- 
n ’nin Ravzat üs-şuheda’sını örnek alarak 
Azeri Türkçe’siyle yazdığı biliniyor. Bu 
kültür alaşımıyla, İslam ülkelerinde bir 
töreler zinciri oluşmuştur. Olayı duyum­
sayıp bir bakıma destanlaştıran ozanla­
rın, yazarlarm yanmda, bir de bu olay­
ların halk kesimlerinde yarattığı etkiler 
var, bu etkileri gösterime (drama) dö­
nüştüren töreler, törenler var. Bu araş­
tırmasından da anlaşılacağı üzere, yazı­
lanlar konusunda geniş bibliyografiler 
veren Metin And’ın ilgi alanını daha çok 
halkın yarattıkları oluşturuyor.
And’ın sayılan 50’yi bulan araştır­
maları gözden geçirildiğinde, ele aldığı 
konuyu minyatürlerle, fotoğraflarla, çi- 
zimlerle zenginleştirdiği görülür. Bir ko­
nuşmasında, “Benim konularım göste­
rim sanatları, ritüeller, danslar... Bun- 
lar(ın) hepsi görsel malzeme gerektirir. 
...Kimi kez resimler, bir konuyu yazılı 
metinlerden daha iyi anlatır” 1 diyerek 
araştırma alanının kaynaklarını belirt­
miş oluyor. Öyle ayrıntılara girer ki, araş­
tırma verileri, ‘kimsenin farkına varama­
yacağı ufak* buluşlarla’, ilk kez onun 
ortaya koyduklarıyla belirginlik kazanır. 
Öyle ki, öğrencilerinin derlemeleri bile 
onu çok kapsandı bir araştırmaya yönel­
tebilir. Ama bunu, hiçbir zaman tepeden 
bakan bir bilim adamı tavrıyla değil, 
kendi deyimiyle, ‘hep amatör keyfini ya- 
şayarak’2 yapar. Minyatürlerle Osman- 
n-Islam Mitologyası3 adlı eşsiz araştır­
ması, And’ın, bir konuyu hangi derinlik­
lerinden bulup çıkardığının kanıtıdır. 
Mitologva incelendiğinde, And’ın, bilgi­
lere, elde ettiği görsel verilerle ulaştığı 
anlaşılacaktır. Bu somut verilerden do­
layı, ele aldığı konu üzerindeki önyargı­
lar ortadan kalkıyor, yanılgıya yol açacak 
kökleşmiş görüşler kendiliğinden çürü­
tülüyor. Bu veriler, öyle el atılınca sağla­
nacak türden değildir, kimileri nercfey- 
se bir ömür alacak belgelerdir.
And, Rimelden Drama /  Kerbelâ- 
Muharrem-TaUziye4, adlı araştırmasın­
da, halk arasında söylenti donanımı yo­
ğun, ama köklü verilere dayandırılma­
yan konuları ele alıyor. Adından da an­
laşılacağı üzere, Şiilikte büyük önem ta­
şıyan Kerbelâ, muharrem, TeUziye, 
maktel üzerinde duruyor. Kerbelâ ekse­
ni çevresinde gelişen muharrem törele­
ri, taUziye metinleri, makteller örnekle­
riyle yansıtılıyor. Bütün bunlar gelip 
Muharrem’in 10. gününde odaklanır. Ö 
gün, 72 kişiden oluşan Hüseyin’in yan­
daşları Kerbelâ yalanlarındaki kızgın 
çölde susuz kalmışlar, savaşım güçlerini 
yitirmişlerdir. Bir avuç insan, yine de te­
ke tek savaşmayı göze almış, sonunda 
da toplu kıyıma uğramışlardır, imam 
Hüseyin’in yakınları, çocukları gözleri­
nin önünde öldürülür; sıra ona gelir. 
Ölüler ortada bırakılır. TaUziyeler bu 
olaya yakılan ağıttır, tarihsel bir olayın 
destansal söylemidir. Toplumlarm du­
yarlığında biçimlenerek, sonraki yıllar­
da toplu gösterilerle, ağıtlarla dile geti­
rilir. Olayı kendi başından geçmiş gibi 
algılayan halk, bir acıyı paylaşma, o anı
bütün ayrıntılarıyla yaşama duygusuyla 
dramayı kendine eziyet etme gösterimi­
ne dönüştürür.
Alevi-Bektaşi geleneğinde, Muhar­
rem ayının ilk on gününde yas tutulur. 
“Türkiye’de geniş bir halk kesimi bu ge­
leneği sürdürür. Evlerde aşure yapılıp 
dağıtılır. Daha eskiden Kerbelâ olayını 
konu edinen mersiye ve makteller oku­
nur, nevha, mersiye, destan ve taziyeler 
kendilerine özgü makamlarla söylenir; 
bunlar okunurken törenlere katılanlar 
göğüslerini ve sırtlarını döverdi. Bazı yö­
relerde (örn. İğdır ve köylerinde) bugün 
de Kerbelâ mersiyeleri dramatik bir bi­
çimde söylenir. ...Fuzuli’ninHâdikat-üs- 
süedâ’sının her gün bir bölümü, onun­
cu gün ise şahadet bölümü okunur. ”5
Özede) araştırmanın odağını oluş­
turan taUziye, Şiilerin, Kerbelâ olayını 
anımsayıp yas tutarak yeniden yaşama­
sıdır. “Iran, Azerbaycan, Doğu Anado­
lu, Hindistan gibi birbirinden ayrı böl­
gelerde Kerbelâ olayı farklı gösterilerle 
anılır; törene katılanlar bazen çok şid­
detli, hatta kanlı dövünme biçimleriyle 
yaslarını belli ederler. ”6 Metin And, 
araştırmasında, bu tarihsel gelişmelere 
de açıklık kazandırarak, Kerbelâ, M u­
harrem, taziye, Şia, On İki imam, mak­
tel olaylarını irdeliyor, bunların “ tarih- 
sel-söylensel-ritüel-teatral ve yazınsal 
çerçevesi ”ni7 çiziyor.
And, daha 1962’de, araştırmaları­
nın amacını belirtirken, bilgilerin köke­
nine, yaşananların değerlendirilmesiyle 
ulaşılacağı üzerinde durmuştu8. And’ın 
bilimde izlediği yol, geçmişin yaşayan 
yansımalardır. Bu görüşle kültürel bü­
tünlüğün sağlanacağı inancındadır. Din­
ler, etnik gruplar, ülkeler üstü bir anla­
yışta olması buna bağlanabilir. Anado­
lu’nun kültürel zenginliğini daha ilk ça­
lışmalarında gün ışığına çıkarmaya çalı­
şan And, bu görüşünü bu araştırmasının 
2. Bölümü’nde de yineliyor: “Bütün es­
ki tören ve ritüellerde ikili bir ilişki bu­
luruz. Bunlar söz (mithos) ve yapılan şey, 
eylemdir (dromenon). Bu genel ayrım 
açısından dramın, tragedyanın çıkışı da 
epos ve mithos ile, ritüeîin eylem yönü­
nün birleşmesiyle oluşmuştur. Ritüel ve 
törende gerçi eylem, sözden daha önem­
lidir, ancak söz ve mithos, eylemin işlev­
selliğine karşın, onun kalıcı, yüceltici, 
yorumsal ve anlamsal yönünü tamamlar. 
İşlevsel ritüellerle, kalıcı, eskimez mitho- 
sun birbirine geçişmesi dramı yaratmış­
tır. Bugün Anadolu’da köylümüzün oy­
nadığı dramatik oyunların çok eskiden 
aynı bölgelerdeki toplumlarm mithos ve 
rimellerinin bir kalıntısı olduğu çeşitli 
yorum ve örneklerle gösterilmeye çalışıl­
mıştır. ”9
Bir toplumun kültürel kimliği, 
And’ın yeğlediği sözcüklerle, mithos de­
nen her türlü ifade, dromenon denen 
üretici eylemle belirginlik kazanıyor. Bel­
ki sözün kutsallığı buradan geliyor, in ­
san, varlığını da, sözünü eyleme dönüş­
türmekle gösterir. Araştırmacı, irdeleyi- 
ci, yorumcu yanıyla, And, toplumun bu 
yaratıcı alanlarına yöneliyor. Bu bağlam­
da, And, çağımızın bilimsel aydınlanma- 
cısıdır.
Bilimsel çalışmaların bilgi toplayı­
cılığını aşamadığı günümüz kültür orta­
mında, Metin Ana, geçmişin değerleri­
ni toplumsal yaşamla örtüştürmeye yıl­
lardır yoğun çaba gösteriyor. Masalları­
mızın, Oğuz Kağan Destanı’nm, Orhon 
Anıtlarının, dilimizin temel kaynağı De­
de Korkut anlatılarının araştırılmasında, 
20. yüzyılın başlarına kadar hep yaban­
cıların adları öne çıkmıştır. Bizde Metin 
And’ın yönteminde araştırma yenidir. 
Bilimsel aydınlanmacı, var olan bilgileri 
aşarak ona yenilerini katar. Hiç kimsenin
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değer biçemediği kaynaklara ula§ır. 
Toplumdaki taşıllaşmış kanılan değişti­
rir, düşüncelere gelişmişlik kazanamr.
Çağımızın insanı, geçmişten gele­
ceğe uzayan bilgi bağlantılarını öğren­
mek istiyor. Bir toplumu, kendi emeğiy­
le yarattıkları besler. Toplumun etkile­
yici kültürü bu birikimler üzerine kuru­
lur. Bir toplum, insancılığını (hümaniz­
mini), kendini dünyada bir yere yerleş­
tirmesiyle gösterir. Kültürel kimlikleri­
ni belirleyen bilgilerin kökenine inme­
miş bütün toplumlar, özellikle düşünsel 
gelişme yönünden hep geri kalmışlar­
dır. And m, M. Sabri Koz’un, eski Ana­
dolu kültürlerinin bir parçası olan ¿tü l­
lerle, Orta Asya kökenli eski Türk inanç­
larıyla ve bin yıllık Islami geçmişimizle 
ilgili sorusuna verdiği “Anadolu insanı, 
değişik kültürleri özümseyerek bunlar­
dan çok özgün sentezlere varabilmiş. 
Ama Tanzimat’la başlayıp dozu giderek 
artan Batı taklitçiliği yüzünden, korka­
rım başta dilimiz olmak üzere kimliğimi­
zi oluşturan hiçbir özelliğimiz kalmaya­
cak. Bu bakımdan bu sorunun yanıtını 
bilmiyorum”10 yolunda verdiği yanıt, 
bir toplumun anlatımsal üretiminin sim­
gesi olan dilinden kopmasının yarattığı 
kültürel boşluğu çok iyi anlatıyor. Me­
tin And’m ‘Batı taklitçiliği’ dediğinin, 
Erbakan anlayışının ötesinde anlamlar 
taşıdığı açıktır. ‘Yanıtını bilmiyorum’ 
dediği de, -dilimizin her alandaki yozlaş­
ması, eylemsel üretimde (dromenon) ya­
şadığımız çöküntü göz önünde bulun­
durulursa-, gerçekte bildiğidir. Köke­
ninden kopmuş toplumlar dış avlanma­
lar karşısında savunmasız kalıyor. Mu- 
rathan Mungan’ın “Şahmeran” öykü­
sünde, Taziye oyununda olduğu gibi, 
kim bilir, Kerbelâ olaylarından, muhar­
rem gösterilerinden, maktellerden ne­
ler yaratılır. Kerbelâ, muharrem, taUzi- 
ye eylemlerinin toplumsal kökenlerine 
inilmecfiği için, ülkemizde, Şiilik, Alevi­
lik, Kızılbaşlık gibi, Arap kültüründen 
de öte, kökü çok eskilere dayanan töre­
ler politikanın aracı yapılıyor; birer dost­
luk ve duygu dayanışmasının sonucu 
olan gösterilere düşmanca bakılıyor. 
Oysa, her insan varlığı, yaşadıklarına bir 
şey katar; kattığının da insanca bir yanı 
vardır.
Toplumların duygu dünyalarında 
yer eden olaylar, üzerinden çağlar geçse
dfe, geleneksel yapısından bir şey yitir­
meden sürüp geliyor. Bu olayların derin­
liğine inilip yorumu yapıldığında, insan 
varlığının beslendiği kültür kaynaklan 
da ortaya çıkarılmış oluyor. Bilim ada­
mının amacı, olaylar; söylence aşama­
sından kurtarıp gerçeğe erdirmektir. 
Oylumlu araştırmalarla bilgilerin köke­
nine inen Metin And, daha genç-yaşla­
rında, tüm sanatların yaratıcısı sayılan 
bağbozumu tanrısı Dionisos’ta Anado­
lu köylüsünün erdemlerini arayıp bulan 
bir bilim adamıdır. And, oyunlar, drama, 
töresel gösteriler bir yana, insanoğlunun 
soluk alışından bile gerçek sonuçlar çı­
karılacak bilgi alanlarına yönelir. Kukla 
tiyatrosundan geleneksel Türk tiyatro­
suna, Tanzimat ve Meşrutiyet, Osman- 
lı, Cumhuriyet tiyatrosuna uzayan çalış­
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malarıyla da yakın yarihin kültürel var­
lıkları üzerinde çalışan And, hangi alana 
yönelirse yönelsin, ilgisi törelerde ve tö­
renlerde yoğunlaşır. Onun çalışmaları, 
insanın neyi, niçin yaptığına açıldık ka­
zandırır. Onun asıl çalışma alanım, insa­
nın yaratıcı eyleminin sonucu olan rim ­
eller oluşturmuştur. Onun için ritüeller, 
toplumun her çağdaki beslenme kayna­
ğıdır: “Ritüeller ölmez, mitosa bağlı ri­
tüeller ölümsüzlüklerini bu mitoslardan 
alırlar. Onları tohumlara benzetebiliriz; 
içlerinde yaşam vardır. Öyle ki arkeolog­
lar binlerce yıl öncesinin tohumlarında 
hâlâ yaşam bulunduğunu kanıtlamışlar­
dır. Beni ilgilendiren ritüeller, insanoğ­
lunun doğa ve evrenle hesaplaşmasını 
düzenleyen rimellerdir. ...Ritüeller yapı­
larındaki simgelerle toplumun bireyleri­
ni birbirine yaklaştırır, onlara toplum bi­
linci verir. Unutmayalım ki ritüeller çok 
doğurgandır, aşınmış olan tiyatro bu to­
humdan yeniden d o ğ ab ilir/ll
İnsancılığın kültürel varlık kazan­
maya bağlayan Talât Halman’ın Hacı­
bektaş’ta yaptığı konuşma, And’m yıl- , 
lardır yaptığı araştırmalarının anlamım 
yoğun biçimde açıklamaya yetiyor. H a­
cı Bektaş Veli, Mevlânâ, Yunus Emre ve 
Nasrettin Hoca’nın yaşadığı 13. yüzyılı 
‘görkemli’ diye niteleyen Halman, Av­
rupa ortaçağda karanlıklar içinde yaşar­
ken, bizim tasavvufi geleneğimizde bu 
büyük düşünürler, muhteşem bir evren­
sel düşünce ortaya çıkardılar. Bunu H a­
cı Bektaş Veli’nin özdeyişlerinde, Mev­
lânâ ve Yunus Emre’nin şiirlerinde gö­
rüyoruz. Bu, bir nevi îslamda rönesans- 
tı. Avrupa’da Rönesans başlamadan yüz­
yıl kadar önce, Anadolu’da başladı. İn­
sanın kendi değeri, İnsanın Tanrı’mn bir 
uzantısı, yeryüzündeki bir yansıması ol­
duğu düşüncesi, manevi temizlik, heye­
can ve dinin kalıpların dan uzaklaşıp 
doğrudan doğruya insanla Allah arasın­
da bir tanrısal aşka dayanan anlayış, bu 
yüzyılda ortaya çıkmıştır.” 12
Türk toplumu yüzyıllardır, sürekli 
kültürel yabancılaşmaya uğratılarak, 
kendi yarattıklarının dışına itiliyor. Yoz­
laşmış alt kültür tüketiminin tuzağına 
düşmekten kurtulma yolunda hiçbir ça­
ba göstermeden önüne sürülenle yetini­
yor. Böyle bir toplumun kendirönesan- 
sını yaratması bir yana, ülkelerin kendi 
benliklerinde yaratmış.oldukları röne- 
sansı kavraması, AB içinde bir varlık ka­
zanması da olanaksızdır. Metin And’m 
araştırmalarım okurken gözümün önün­
den semahlar gelip geçti. Bu görüntüle­
rin çarpıcı havasında rimellerin besledi­
ği gösterimlerin derin anlamım, öte yan­
dan da şarkıcı bozuntularının, ayağa 
düşmüş esprilerle toplumu şaklabanlaş­
tıran TV lerin ekranlarını düşündüm. 
And’m araştırmalarının, yol yitirmişlere 
yol bulduran kutup yıldızı gibi, insanı­
mızın kültürel varoluşunun sonsuz kay­
naklarım gösterdiğine bir kez daha inan­
dım. ■
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